















花 沢 和 浩
TIH2PO▲痛 点 は -43℃ 及 び 84℃ で 逐 次 相 転 移 を す る こ と
が 報 告 さ れ て い る｡ 特 に 84℃ で の 相 転 移 は 強 弾 性 相 転 移
で あ り､ 強 辞 任 相 も 移 点 以 下 で 自 発 歪 X ssが 発 生 す る と
い う こ と が 報 告 さ れ て い る｡
今 回､ 我 々 は TIH2PO4着 晶 の 強 弾 性 相 転 移 の 機 構 を 明 ら
か に す る 目 的 で 弾 性 的 研 究 を 行 な っ た｡ 弾 性 ス テ ィ フ
ネ ス 定 数 の 珊 定 は､ 超 音 波 パ ル ス エ コ ー 重 ね 合 わ せ 故 に
よ り 行 な っ た｡ 縦 波 に は 10MHzの PZT嶺 動 子､ 横 波 に は 10
MHzの 水 晶 嶺 動 子 を 用 い た｡
そ の 頼 果､ 弾 性 ス テ ィ フ ネ ス 定 数 csSは､ 強 弾 性 相 転 移
点 に 近 付 く に つ れ て 顕 著 に ソ フ ト 化 す る こ と が 新 た に 兄
い 出 さ れ た. 群 論 的 考 点 に よ り こ の 相 転 移 は 音 響 的 B2g
フ ォ ノ ン モ ー ド の 凍 潜 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る こ と が 頼
輸 さ れ た｡ 更 に､ 誘 電 率､ 熱 膨 破 及 び 比 熱 の 謝 定 も 行 な
っ た の で､ そ れ 等 の 轄 黒 を 用 い て 現 象 論 的 解 析 を 行 な っ
た｡
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